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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN   KEDISIPLINAN BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
STRATEGI AUDITORY INTELLECTUALLY REPETITION 
(PTK Pada Siswa Kelas X Semester Genap SMK Muhammadiyah Kartasura  
Tahun Ajaran 2011/2012) 
 
Aziz Lukman Hakim, A 410 080 108, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhamadiyah Surakarta, 2012, 74  halaman 
 
 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kedisiplinan belajar matematika 
melalui strategi Auditory Intellectually Repetition (AIR). Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru matematika 
sebagai pelaku tindakan kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah 
siswa kelas X-OA SMK Muhammadiyah Kartasura yang berjumlah 39 siswa. 
Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran 
matematika. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan siswa dalam mematuhi 
peraturan mengalami peningkatan. Sebelum penelitian  (23,08%), putaran I 
(35,89%), putaran II (48,72%), dan pada putaran III menjadi (71,79%). 
Kedisiplinan siswa dalam tepat waktu juga mengalami peningkatan. Sebelum 
penelitian (25,64%), putaran I (43,59%), putaran II (56,41%), dan pada putaran III 
menjadi (84,62%). Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Auditory 
Intellectually Repetition (AIR) pada pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. 
 
Kata kunci : peningkatan, kedisiplinan, Auditory, Intellectually, Repetition 
 
 
 
